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,que no, el .concepto general. i la *razón 
de ser.. Més aqucstes raons, amb tot i el 
pes que fan, no han pas tranquilitzat del 
tot la nostra consciencia davant les mani- 
festacious clarissimes i innegables que feu 
en el vostre article. Podem acabar de jus- 
tificar i fins consagrar definitivament I'en- 
cert de les classes de caricter immediat i 
priictic que es donen a I'Escola dlEstiu; 
pero, d'altra banda, hem de convenir amb 
vos que encara hi mauquen les disciplines 
purament espirituals i aglutinats, sobretot, 
com vos esmenteu tan bellament, aquella 
que es declara definitivament fonamental 
en la Pedagogia : La Filosofia. 
Certament, nosaltres aquí podriem tro- 
bar jnstificacions d'aquest buid, més la falla 
encara hi és. Pero, d'altra banda, que sa- 
bem del que és o no és bo? Hi ha més co- 
ses en cel i terra que les que la rao pot ex- 
plicar. Una Escola d'Estiu a base d'en- 
senyaments concrets i materials ¿no podría 
proddir uns efectes d'espiritualitat i d'a- 
brandament tan forts com la millor clase 
de Filosofía? Tots ens hem convencut que. 
idhuc omplint bellament faixes de periO- 
dic, I'espent pot guspirejar tot sencer. 
Nosaltres, sense deixar de planye 'ns de 
la manca d'existéncia real dels ensenya- 
ments de Iksperit, tenim aquesta fe i creiem 
que el sant afany d'unitat circula poderós 
per totes les classes, per tots els actes d6 
I'Escola d'Estiu i que aquesta adquireu 
virtuts insospitades. Fins arribem a sospitar 
que el camí ha d'ésser aquest i no cap al- 
tre per arribar a assolir la disciplina essen- 
cialment humanitzadora que l'ha de perfor- 
mar. Es Ilarg, certament, aquest cami, p e d  
sabem prou que 'Les carreres per les quals 
I'amic encerca son amat, son longues i pe- 
rilloses, ~oblades de consideracions i de 
sospirs e de plors, e illuminades d'amors*. 
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VILAFRANCA 
Una carretera blanca 
que e1 petó del sol ha encds, 
rns emmena u Vilafranca. 
copitnl del Penades. 
Lo sevo fertil campinya 
e's un nou quodro de llum 
an hi ha obocot la vinya, 
del do19 rnim, el perfum, 
tan bon punt, grircil, Pnuroro 
extén son mirgie mantell. 
gorint el cor que s'enyora 
amb In olor del moscatell. 
Esbelta, Santa Maria, 
hi a h u i  elr seus campanars, 
simbolitzunt l'hormonia 
dcls jorns espldndits i clars 
que l'knima ér sent ufasiada 
dcombulant pcls seas carrers. 
com de la Cort, Parellada, 
la Romblo i els dels Ferrers. 
Per nlegra'ns de les pene 
i al nostre enuig posar fí, 
parlem amb les rnies nenes 
obnns demprendre d cami 
que el blau de fhoritw en6 tanco, 
rnentre ens onem allunyont 
de lo gentil Vilafranco. 
a qui adrecem fdwid cant. 
Com la llsntia que fuígum 
en lo penombra del cor, 
tens un encis que perdura 
del nostrc pos, el record1 
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